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GANJARANpusinganawalmenjadipemangkinsemangatbuat16pasukanberaksilebihmantappadapusingankedua.
Cabaran
16 pasukanbertanding dalam aksipusingan keduaLiga IPT
Venue perlawanan
peringkat kumpulan
• KumpulanA
(StadiumUiTM)
UM, KKG,UiTM, KKBD
• KumpulanB
(StadiumUPM)
PKB,UTM, UTHM,
UNISEL
• KumpulanC
(StadiumUSIM)
UiTM Sarawak,UMS,PK,
USZA
• Kumpulan0
(StadiumUKM)
KKKB,UUM, KYS,UKM
WAKIL
Kolej
Komuniti,
KKGrik
bakalberi
cabaran
sengit.
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M EMULAKANaksihari ini sehinggakepenentuanfinal,
Sabtudepan pastimemer-
lukancurahankeringat
dan tumpuan yangcukup
besar.
Situasiitu bakaldihadapi
semua16pasukanberta,!-
ding dalamaksipusingan
ke.duaLigaBolaSepakInstitut
PengajianTinggi (LigaIPT)
dengancabaransengitdalam
keempat-empatkumpulan
apabilahanyajohan kumpu-
Ianakanmarakepusingan
seterusnya.
Juara Unileaguemusim
lalu,UniversitiTeknologi
MARA (UiTM)pastimahu
menebuskekalahandalam
aksipusin~anzonselepas
'l""1Ai-F'I~mmEnTER'
p£.nIaf't..JfFIMTlnGilal
tumpaskepadaKolej
KomunitiGrik(KKG)namun
cabarandaripadaUniversiti
Malaya(UM)dannaibjuara
Zon SeJatan,KolejKomuniti
BandarDarulaman(KKBD)
juga tidakboleh dipandang
entengdalamKumpulanA.
UM dikemudibekas
pemainkebangsaan,Faridzul'
Kassimmenangdalamse-
muaperlawananperingkat
kumpulandengan menum-
bangkanpencabarutama,
UniversitiKebangsaan
Malaysia(UKM)dalamaksi
ZonTengah2dansatulagi
pasukanKolejKomuniti
BandarDarulaman(KKBD).
KumplJlanBpula menam-
pilkanjuaraZon Timurdan
Selatan,PoliteknikKotaBahrL
(PKB)danUniversitiTeknolog
Malaysia(UTM)selain
naibjuaraZon /PTswasta,
UniversitiIndustriSelangor
(UNISEL)ditambahnaibjuara
dariselatan,UniversitiTun
HusseinOnn.
Aksi dalamKumpulanC
juga cukupunikdengantiga
pasukandaripadaBorneo
akanberentapdiketuaijuara
dan naibjuaraZon Sarawak-
UiTM Sarawakdan Politeknik
Kuching(PK)selainnaib
juaraZon Sabah,!Jniversiti
MalaysiaSabah(UMS)dan
wakildariZonTimur,Univer-
siti SultanZainalAbidin
(USZA).
Juara Zon Utaradan IPT
Swasta,KolejKomunitiKepala
Batas(KKKB)danUniversiti
MultimediaMalaysia(MMU)
pulaakanberaksidalam
kumpulanDyangturut mem-
bariskanpasukanvenuetuan
rumah,UniversitiKebangsaan
Malaysia(UKM)danwakil
Sabah,KolejYayasanSabah
(KYS).
Semuaaksidalamkumpu-
IanA akandilangsungkan
di StadiumUiTM Shah
Alammanakalakumpu-
IanBakandijalankandi
StadiumUniversitiPutra
Malaysia(UPM),Serdang
dan kumpulanC,di venue
baru,UniversitiSainsIslam
Malaysia(USIM),Nilaiserta
KumpulanDdi StadiumUKM,
Bangi.

